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THE CAPITALIST CLASS OF MODERN CHINA
С 1978 г. Китайская народная республика осуществляет политику 
реформ. В результате реформ в Китае появился могущественный капита-
листический класс. Этот класс превратился в младшего партнера партий-
но-государственной бюрократии Китая. Автор анализирует капиталисти-
ческий класс Китая с разных точек зрения — численности, богатства, 
возраста, пола, образа жизни. Автор сравнивает его с капиталистическими 
классами других стран — США, Германии, Японии, России, Индии и т.д. Ав-
тор подчеркивает особое значение отраслевой специализации капиталисти-
ческого класса Китая. Развитие и усиление этого класса ведет к индустри-
ализации и модернизации Китая. В отличие от этого формирование 
капиталистического класса обусловило деиндустриализацию России. В связи 
с анализом капиталистического класса Китая автор выделяет основные 
противоречия развития этой страны. Будущее Китая зависит от того, ка-
кими будут отношения между партийно-государственной бюрократией, 
капиталистическим классом, классом трудящихся и транснациональным 
капиталистическим классом. Положение капиталистического класса Ки-
тая противоречиво. Он, с одной стороны, заинтересован в мощном социали-
стическом государстве, с другой — в демонтаже социализма и полном пере-
ходе к капитализму.
Ключевые слова: капиталистический класс, транснациональный капита-
листический класс, миллиардеры, миллионеры, Китай, Россия, капитализм, 
социализм, класс трудящихся, социалистическая бюрократия.
Since 1978 People’s Republic of China has been carrying out the policy of re-
forms. As the result of these reforms, the powerful capitalist class has emerged. This 
class has transformed into a junior partner of the party-state bureaucracy of China. 
The author analyzes the capitalist class of China from different perspectives — num-
ber, wealth, age, gender, style of life. The author compares the capitalist class of China 
with capitalist classes of other countries — the USA, Germany, Japan, Russia, and 
India and so on. The author highlights the importance of the branch specialization of 
the capitalist class of China. The development of this class generates causes the in-
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dustrialization and modernization. By contrast, the formation of the capitalist class 
causes the deindustrialization of Russia. The author highlights the main contradic-
tions of the development of modern China. The situation of the capitalist class of 
China is contradictory. On one side, it needs the strong socialist state, on the other 
side, it needs the dismantlement of socialism.
Keywords: capitalist class, transnational capitalist class, billionaires, millionaires, 
China, Russia, capitalism, socialism, working class, socialist bureaucracy.
Китай в результате реформ, осуществляемых с 1978 г., быстро 
развивается на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Была 
высвобождена частная инициатива в сельском хозяйстве, а потом 
и в промышленности и других отраслях, и она, развертываясь в про-
тиворечивом единстве с плановой экономикой, привела в скором 
времени к возникновению разветвленного капиталистического сек-
тора. Сектор государственно-общественной экономики и капитали-
стический сектор, находясь под неусыпным контролем партийно-го-
сударственной бюрократии во главе с Коммунистической партией 
Китая (КПК), быстро развивались. Среднегодовой прирост ВВП 
Китая в 2003–2013 гг., согласно данным Мирового банка, был равен 
10,2%1. Правда, экономическое развитие Китая постепенно замед-
ляется: в 2014 г. прирост ВВП страны составил всего 7,4% — самый 
низкий показатель с 1990 г.2, а в 2015 он, как ожидалось, должен 
был быть менее 7%. Тем не менее, по общемировым меркам, даже 
эти показатели являются очень значительными. В 2014 г. Китай по 
паритету покупательных способностей валют обошел США, став 
самой крупной экономикой мира.
Китай в последние десятилетия изменился кардинально: быстро 
происходила индустриализация (Китай превратился в одну из веду-
щих индустриальных стран мира), прогрессировала система обра-
зования (ведущие китайские университеты вошли в первую сотню 
самых лучших университетов мира, опередив российские), наука 
(Китай стал третьей страной мира после СССР и США, самостоя-
тельно приступившей к пилотируемым космическим полетам), 
росла военная мощь, разворачивалась урбанизация (численность 
городского населения страны перевалила несколько лет назад за 
отметку в 50%). Вместе с тем, по главному индикатору социально-
экономического развития, душевому ВВП, Китай все еще значи-
тельно уступает развитым капиталистическим странам и даже сла-
беющей сырьевой и деиндустриализирующейся России. 
1 Подсчитано по: GDP growth (annual %). URL: http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
2 China’s 2014 economic growth misses target, hits 24-year low. URL: http://www.reuters.
com/article/2015/01/20/us-china-economy-idUSKBN0KT04920150120 (accessed: 20.02.2015).
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После 1978 г. Китай под руководством Коммунистической пар-
тии развивается как социалистическая страна с мощным капитали-
стическим сектором. В Китае появился вновь и быстро развивается 
капиталистический класс. Он превратился в младшего партнера со-
циалистической партийно-государственной бюрократии Китая, при-
чем их отношения являются довольно сложными. Попытаемся опре-
делить основные характеристики капиталистического класса Китая, 
опираясь на многочисленные статистические исследования. 
Численность и богатство
Вначале обратимся к оценкам численности капиталистического 
класса Китая и, в первую очередь, его высшего слоя — миллиарде-
ров, т.е. лиц, располагающих богатством на сумму свыше 1 млрд долл. 
США. Миллиардеры образуют высший слой буржуазии и вместе 
с примыкающими к ним мультимиллионерами образуют ядро ка-
питалистического класса любой страны. 
Самым известным и авторитетным в мире исследователем мил-
лиардеров является американский журнал “Forbes”. Составим на 
основе его данных таблицу, отражающую численность миллиарде-
ров в ведущих странах мира в период с 2002 по 2015 гг. (табл. 1; 
страны расположены в порядке, соответствующем иерархии коли-
чества миллиардеров в них в 2015 г.).
Как видим, в XXI в. численность китайских миллиардеров быстро 
росла, причем быстрее, чем в любой другой стране мира. Первый 
миллиардер в Китае появился лишь в 2004 г. (в России — еще в 1997), 
но уже в 2010 по этому показателю Поднебесная вышла на второе 
место в мире после США. При этом Россия, которой в 2000-е гг. не-
однократно удавалось подняться на второе место, в 2015 г. оказалась 
всего лишь на пятой позиции, что было обусловлено экономическим 
и внешнеполитическим кризисом, настигшим ее в 2013–2015 гг. 
В 2015 г. экономика Китая вступила в период трудностей, и в бли-
жайшие годы численность китайских миллиардеров может умень-
шиться. По крайней мере, следует ожидать резкого падении темпов 
прироста их численности. В любом случае по количеству долларо-
вых миллиардеров второе место Китая, равно как и первое место 
США, еще долгое время будет оставаться неоспоримым.
Обратимся к другим источникам. По данным китайской иссле-
довательской организации Hurun, на 3 февраля 2015 г. в Китае 
было 430 миллиардеров (всего миллиардеров китайского проис-

















































































































































































































































































































































































































































(3-е место), в России — 93 (4-е место)3. Согласно исследованию 
The Wealth Report 2014, осуществленному британской консалтинго-
вой группой Knight Frank, в 2013 г. в Китае было 179 миллиардеров 
(США — 417, Россия — 92)4. В соответствии с докладом World Ultra 
Wealth Report 2012–2013, подготовленном сингапурской исследова-
тельской фирмой Wealth-X, в 2013 г. в Китае было 147 миллиардеров 
(США — 480)5. Как видим, все исследования единодушно ставят 
Китай по численности миллиардеров на второе место после США. 
Рассмотрим высший слой миллиардеров, обратившись к дан-
ным финансового агентства Майкла Блумберга, которое отслежи-
вает состояния 200 самых богатых людей мира. В этом случае речь 
идет уже не просто о миллиардерах, а о мультимиллиардерах, самый 
бедный из которых обладает примерно 7,1 млрд долл. Подсчитаем, 
опираясь на данные Блумберг, количество мультимиллиардеров из 
ведущих стран мира, их совокупные и средние состояния в дина-
мике с 24 января 2013 г. по 17 апреля 2015 г. (табл. 2).
Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что в последние 
два года количество китайских мультимиллиардеров, их совокуп-
ный и средний капиталы взрывообразно увеличились. Этот рост 
не имеет аналогов. Китайские мультимиллиардеры по численно-
сти и совокупному капиталу обошли своих коллег из всех приве-
денных стран (кроме США), а по среднему капиталу — мульти-
миллиардеров России и Германии. Росла мощь и гонконгских 
мультимиллиардеров, что вполне закономерно, поскольку Гон-
конг является посредником между экономикой Китая и глобаль-
ной экономикой. В это же время уверенно усиливались мульти-
миллиардеры США, Германии и Франции. А вот положение 
индийских супербогачей ощутимо ухудшилось с точки зрения их 
численности и совокупного богатства, хотя и улучшилось в том, 
что касается среднего богатства. Позиции российских мультимил-
лиардеров катастрофически ослабли за рассматриваемый период, 
и если в январе 2013 г. они уступали по совокупному богатству и 
численности только своим американским коллегам, то в апреле 
2015 г. их по численности и совокупному богатству опережали еще 
и мультимиллиардеры Китая. По среднему капиталу российские 
мультимиллиардеры ныне уступают своим коллегам из всех на-
званных стран, тогда как в январе 2013 г. они превосходили китай-
цев и индийцев. Согласно данным Блумберга, самый богатый че-
3 Hurun Global Rich List 2015. URL: http://www.hurun.net/EN/ArticleShow.
aspx?nid=9607 
4 The Wealth Report 2014. The Global Perspective on Prime Property and Wealth. L., 
2014. P. 19.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ловек Китая Джек Ма, располагавший по данным на 17 апреля 
2015 г. богатством в 35,3 млрд долл., был намного состоятельнее 
самого богатого россиянина В. Вексельберга с его 15,1 млрд долл. 
(Согласно “Forbes”, по состоянию на 18 апреля 2015 самым бога-
тым человеком Китая был Ли Хэцзюнь с 31,5 млрд долл., а самым 
богатым человеком России — М. Фридман с 15,3 млрд долл.6)
От высшего слоя капиталистического класса Китая перейдем 
к его основной массе. Согласно исследованию The Chinese Million-
aires Report 2013, подготовленному китайскими организациями 
Hurun Research Institute и GroupM Knowledge, в 2013 г. в Китае число 
лиц с активами на сумму от 10 млн юаней (около 1,6 млн долл.) 
достигло 1,05 млн человек, а количество тех, чьи активы превышают 
100 млн юаней (около 16 млн долл.) — 64,5 тыс. человек7. Как сле-
дует из исследования швейцарского банка Credit Suisse, в Китае 
в 2014 г. было 1181 тыс. человек с богатством на сумму свыше 
1 млн долл.8 Капиталистический класс Китая быстро растет, но 
все еще составляет мизерную часть населения страны. Миллионе-
ров в Китае в относительном исчислении намного меньше9, чем 
в основных развитых и развивающихся капиталистических стра-
нах: лиц с богатством на сумму свыше 1 млн долл. в США насчи-
тывалось 14166 тыс. человек, Японии — 2728, Франции — 2444, 
Великобритании — 2042, Германии — 1964, Италии — 1597, в Юж-
ной Корее — 333, а в Бразилии — 225 тыс. человек10. Это означает, 
что население Китая остается пока еще в значительной мере не-
буржуазным. Кстати, это характерно и для России, в которой было 
всего лишь 158 тыс. миллионеров на 144 млн человек. Но количе-
ство миллионеров в Китае в последние годы быстро возрастало, 
а в России — сокращалось.
Исследование World Ultra Wealth Report 2014, осуществленное 
сингапурской исследовательской фирмой Wealth-X при поддержке 
швейцарского банка UBS, посвящено лицам с состоянием на сум-
му свыше 30 млн долл., т.е. основной части капиталистического 
класса (за исключением мелкой буржуазии). Приведем данные, 
касающиеся Китая и ведущих стран мира (табл. 3).
6 The World’s Billionaires. The List. Real Time. URL: http://www.forbes.com/
billionaires/#version:realtime (accessed: 18.04.2015).  
7The Chinese Millionaire Wealth Report 2013. Hurun Report, GroupM Knowledge, 
2014. URL: http://up.hurun.net/Humaz/201312/20131218145315550.pdf (accessed: 
15.01.2015).
8 Global Wealth Databook 2014. Research Institute. Thought leadership from Credit 
Suisse Research and the world’s foremost experts. Zürich, 2014. P. 111.
9 Население Китая в 2013 составляло 1,337 млрд человек.
10 Global Wealth Databook 2014. P. 111.
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Таблица 3














к 2013 г., %
Прирост ВВП 
в 2014 г. 
(прогноз), %
Мир в целом 211 275 28 725 6,0 7,0 3,3
США 69 560 9630 6,2 6,0 2,2
Германия 19 095 2580 7,2 10,0 1,4
Япония 14 720 2430 3,2 4,1 0,9
Великобрита-
ния
11 510 1445 5,5 5,1 3,2
Китай 11 070 1565 3,7 3,3 7,4
Индия 8595 1013 9,5 8,3 5,6
Канада 5305 635 6,5 6,7 2,3
Франция 4750 565 5,8 7,6 0,4
Бразилия 4225 820 5,2 6,5 0,3
Мексика 3470 460 3,1 3,4 2,4
Гонконг 3335 595 4,9 12,3 3,0
Южная 
Корея
1470 280 5,8 5,7 3,7
Россия 1230 650 4,2 4,8 0,2
ЮАР 835 112 7,7 12,0 1,4
Согласно World Ultra Wealth Report 2014, Китай по количеству 
мультимиллионеров занимает пятое место в мире и четвертое — по 
их совокупному богатству. Это еще раз говорит о значительной 
мощи китайского капиталистического класса. Но чрезвычайно 
важны данные, касающиеся темпов прироста численности и бо-
гатства китайской буржуазии. Если по приросту ВВП Китай пре-
восходит все ведущие развитые и развивающиеся страны, то по 
приросту численности капиталистического класса и его богатства 
11 Составлено по: World Ultra Wealth Report 2014. P. 98; International Monetary 
Fund. 2014. World Economic Outlook. Legacies, Clouds, Uncertainties. Washington, 
2014. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/ (accessed: 14.01.2015).
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он уступает им всем. На мой взгляд, это является убедительным 
подтверждением того, что Китай является социалистической стра-
ной: общественное богатство в Китае распределяется в значитель-
ной мере по социалистическим принципам, и компартия Китая за-
ставляет китайский капитализм служить китайскому социализму. 
Капиталистическое накопление тормозится в интересах социали-
стического развития. Вместе с тем, это свидетельствует о противо-
речиях между социализмом и капитализмом в современном Китае. 
Итак, если по количеству миллиардеров Китай уступает только 
США, то с точки зрения численности капиталистического класса 
и совокупного богатства основной части12 класса он значительно 
уступает не только США, но и Германии и Японии. Это означает, 
что социалистический Китай пока еще является второстепенным 
центром капиталистического накопления. Россия в этом отноше-
нии занимает заметно более скромные позиции, уступая по сово-
купному богатству основной части капиталистического класса 
Китая и Индии, а по численности капиталистического класса — 
12 странам. 
Отраслевая специализация
Важной характеристикой капиталистического класса Китая 
является отраслевая специализация его представителей. Журнал 
Forbes осуществил исследование, касающееся 400 самых богатых 
китайцев, самый бедный из которых обладал состоянием на сумму 
в 700 млн долл.13 Какие же отрасли экономики являются источни-
ками обогащения китайских капиталистов и, следовательно, сфе-
рами приложения их капиталов и сил? Для 61 — недвижимость, 
38 — фармацевтика, 28 — промышленность, 21 — диверсифициро-
ванные источники, 19 — химикаты, 18 — розничные продажи, 
11 — производство автомобилей и автозапчастей, 10 — инвести-
ции, 10 — телекоммуникации и телекоммуникационное оборудо-
вание, 9 — программное обеспечение, 8 — электроника, 7 — ин-
тернет, 7 — пищевая промышленность, 7 — производство одежды 
и обуви, 5 — агробизнес, 5 — онлайновая торговля, 5 — энергетика, 
3 — торговля автомобилями и т.д. Китайские капиталисты трудятся 
во всех отраслях экономики, причем многие из них оперируют 
в сфере реального производства — промышленности, в том числе 
и, высокотехнологической, высокотехнологических услугах, сель-
12 Лица с богатством на сумму свыше 30 млн долл. 
13 China Rich List 2014. URL: http://www.forbes.com/china-billionaires/ 
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ском хозяйстве. Структура отраслевой вовлеченности китайских 
сверхбогачей сопоставима со структурой отраслевой вовлеченно-
сти буржуазии ведущих развитых и развивающихся стран, чем они 
выгодно отличаются от российских сверхбогачей, занимающихся 
в основном сырьем, недвижимостью, финансами и торговлей. Это 
означает, что китайские капиталисты, обогащаясь, волей-неволей 
способствуют индустриализации своей страны, ее всестороннему 
развитию, тогда как российские сверхбогачи, обогащаясь, способ-
ствуют деиндустриализации России и ее всесторонней деградации. 
Половозрастные характеристики
Еще одной важнейшей характеристикой капиталистического 
класса Китая является средний возраст его членов. Многие люди 
даже в преклонном возрасте сохраняют свои высокие интеллекту-
альные способности, здоровье и активность, позволяющие им ре-
шать самые сложные задачи, но в целом, если брать большие по 
численности массы индивидуумов, относящихся к разным воз-
растным категориям, то средние показатели качества активности 
людей будут — при равенстве всех других характеристик — сни-
жаться по мере перехода к более пожилым когортам. В связи с этим, 
чем моложе капиталистический класс (разумеется, в рамках обла-
дания образованием и надлежащим жизненным и профессиональ-
ным опытом), тем это лучше для его господства, для его перспек-
тив и для перспектив развития данной капиталистической страны. 
Подсчет показывает, что средний возраст китайских миллиар-
деров из списка Forbes14 от 3 марта 2015 г. составляет 53,1 года, а 
средний возраст 400 китайских супербогачей согласно списку Forbes 
за ноябрь 2014 г. равен 53,86 года. По сравнению с капиталистами 
почти всех других стран китайские супербогачи довольно молоды: 
средний возраст всех миллиардеров из списка Forbes за 2015 г. равен 
63,27 года, немецких миллиардеров — 65,45, французских — 69, 
индийских — 63,58 года. Средний возраст 400 самых богатых людей 
США — 67,1 года, 50 самых богатых японцев — 67,55, 50 самых бо-
гатых южнокорейцев — 57,36 года, 50 самых богатых индонезий-
цев — 67 лет, 50 самых богатых жителей Гонконга — 68,57 года15. 
Средний возраст российских миллиардеров из списка Forbes за 
2015 г. равен 53,33 года, что чрезвычайно близко к китайским по-
казателям. Китайские и российские миллиардеры заметно моложе 
своих коллег по классу из подавляющего большинства других стран 
мира.
14 С учетом того, что информация о возрасте части миллиардеров отсутствует.
15 Подсчитано по: Forbes. Rich Lists. URL: http://www.forbes.com/lists/ 
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Безусловно, “молодость” капиталистических классов Китая и Рос-
сии обусловлена недавним переходом этих стран к капитализму. 
По этой же причине среди китайских и российских сверхбогачей 
абсолютно доминируют “селфмэйдмены” — “люди, сделавшие себя 
сами”, тогда как среди миллиардеров США, стран Западной Евро-
пы, Японии, Индии и Бразилии велика доля “наследников”, т.е. 
тех, кто унаследовал свои богатства от родственников. Превалиро-
вание селфмэйдменов является позитивной характеристикой капи-
талистических классов, поскольку в среднем и типическом случае 
означает преобладание более энергичных, инициативных и ода-
ренных индивидуумов, что с точки зрения перспектив капитали-
стического класса и соответствующей капиталистической страны 
является чрезвычайно благоприятной характеристикой.
“Молодость” и преобладание селфмэйдменов выгодно отлича-
ют капиталистические классы Китая и России, но эти показатели 
в случае России полностью обесцениваются, если вспомнить, на 
какие сферы экономики направлена их энергия. В отличие от этого 
“молодость” и преобладание селфмэйдменов среди китайских ка-
питалистов в рамках их благоприятного отраслевого распределе-
ния в будущем сулит китайскому капитализму и Китаю в целом 
интенсивное развитие.
Любопытен и гендерный аспект бытия китайского капитали-
стического класса. Согласно списку Forbes за 3 марта 2015 г. среди 
1826 миллиардеров мира было 197 женщин или 10,79%. Среди 
536 миллиардеров США женщин — 67 или 12,5%. Среди 103 не-
мецких миллиардеров женщин 19 или 18,5%. Среди 88 российских 
миллиардеров всего одна женщина (Елена Батурина), т.е. 1,1%. 
Среди 90 индийских миллиардеров женщин 5 или 5,56%. Среди 
55 французских миллиардеров женщин — 8 или 14,5%; среди 
39 итальянских миллиардеров женщин — 6 или 15,38%; среди 32 ту-
рецких миллиардеров женщин — 8 или 25%; среди 29 швейцар-
ских миллиардеров женщин — 8 или 27,59%. В Гонконге число 
женщин среди миллиардеров составляет 12,77%. В Бразилии 13 из 
54 миллиардеров — женщины, что составляет 24,1%. В Южной 
Корее 6 из 30 миллиардеров — женщины, что составляет 20%. 
Среди 213 китайских миллиардеров 12 женщин или 5,6%. Среди 
400 китайских супербогачей 26 женщин или 6,5%. Как видим, ки-
тайский капиталистический класс несколько более патриархален, 
чем буржуазия большинства капиталистических стран, хотя и ме-
нее патриархален, чем российские сверхбогачи. Капиталистическая 
элита современной России превосходит в отношении патриархаль-
ности своих коллег из развитых и многих развивающихся стран. 
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Образ жизни
Для более адекватного понимания образа жизни и менталитета 
китайского капиталистического класса обратимся к рассмотрению 
его стиля жизни, который включает в себя, в частности, такие ком-
поненты, как способы проведения свободного времени, туризм, 
акты дарения, получение образования. Согласно исследованию 
The Chinese Luxury Travel 2014, осуществленному уже упоминав-
шейся нами организацией Hurun, на вопрос о том, как они предпо-
читают проводить досуг, 56% ответили, что выбирают путешествия, 
39 — чтение, 28 — чаепитие, 23 — времяпровождение в семейном 
кругу, 15 — вождение автомобиля, 13 — спа, 11 — общение с до-
машними животными, 9 — дегустацию вин, по 8 — фотографиро-
вание, караоке и рыбную ловлю, по 4 — массаж ног и плавание на 
яхтах, 2 — игры, курение сигар — 1%16. Среди предпочитаемых видов 
спорта были названы плавание (37%), гольф (23), йога (22), бег трус-
цой (20), альпинизм (15), бадминтон (13), дайвинг (13), теннис (10), 
конный спорт (9), лыжный спорт (7%)17. Как видим, увлечения и 
вкусы китайского капиталистического класса вполне буржуазны, 
и недавно появившиеся китайские богачи осваивают радости жизни 
современного глобального общества, следуя за своими “коллега-
ми” из США, Европы, Японии, Индии и других стран мира.
Одним из наиболее распространенных видов отдыха китайских 
миллионеров 2014 г. был туризм, путешествия по Китаю и за рубе-
жом. Куда же предпочитают ездить на отдых китайские богачи? 
(табл. 4). 
Как видим, излюбленными местами отдыха китайских миллионе-
ров в 2014 г. в Китае были Санья, Гонконг, Тибет и Юннань. Санья — 
это курортный город на юге острова Хайнань, являющегося веду-
щей курортной зоной Китая. Для китайцев Хайнань и Санья — это 
как Краснодарский край и Сочи для жителей России. Очевидно, 
Гонконг для китайских миллионеров был привлекателен как ки-
тайская территория, где господствуют капиталистические отноше-
ния и существует чисто капиталистический образ жизни. Юннань — 
это горная провинция с живописной природой и тропическим 
климатом на юге Китая, своего рода китайские Альпы. 
Очевидно, Франция, США, Австралия, Япония и Канада при-
тягивали китайских сверхбогачей как развитые капиталистические 
страны с развитой инфраструктурой элитарного потребления. По-
четное место Мальдив, расположенных на субэкваториальных 
16 The Chinese Luxury Traveler 2014. 2014. P. 9.
17 Ibid. P. 10.
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островах в Индийском океане, очевидно, объясняется их исключи-
тельными природными, климатическими условиями. Швейцария, 
Гавайи и Дубай, по всей вероятности, интересны китайским мил-
лионерам своим элитным рекреационным потенциалом, а Синга-
пур — как близкий к Китаю центр глобальной капиталистической 
жизни и соответствующих развлечений. 
Таблица 4
Туристские маршруты китайских миллионеров в 2013–2014 гг.18









Санья 18,9 14,4 Австралия 6,8 11,8
Гонконг 15,1 13,9 Франция 11,8 9,6
Тибет 9,5 13,9 Дубай 6,0 9,5
Юннань 11,1 10,6 Швейцария 8,0 8,7
Макао 6,1 10,6 Мальдивы 4,8 8,7
Ханчжоу 6,8 5,8 США 11,8 7,7
Синьцзян 6,1 5,5 Япония 4,7 6,5
Пекин н/д 5,1 Германия 5,7 6,2
Циндао 4,4 4,5 Сингапур 9,2 5,6
Сычуань 5,1 4,5 Новая Зеландия 3,8 5,6
Важным компонентом жизни любого человека является дарение. 
Что предпочитали получать в подарок и дарить китайские миллио-
неры? (табл. 5).
Итак, наиболее ценимые китайскими миллионерами предметы 
потребительской роскоши (одежда, обувь, аксессуары, парфюме-
рия, часы, алкоголь, ювелирные изделия и т.д.) производятся почти 
исключительно в странах Запада. Как видим, среди них больше 
всего брендов из Италии и из Франции. Представлены и элитные 
бренды из США, Германии, Великобритании и Швейцарии. Един-
ственным исключением в этом ряду является китайская водка 
18 Ibid. P. 18. Ранжирование по данным на 2014.
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“Маотай”. Очевидно, что с точки зрения китайских миллионеров 
Запад является метрополией элитарного потребления, местом по-
требительского паломничества. Китайские супербогачи в отноше-
нии личного потребления имеют практически те же вкусы, что и 
богачи всего остального мира. В этом смысле они совершенно 
космополитичны.
Таблица 5
Бренды, которые китайские миллионеры предпочитали дарить 


















Hermès Франция 10,5 Chanel Франция 9,5
Apple США 9,3 Louis Vuitton Франция 8,9
Louis Vuitton Франция 9,0 Apple США 8,3
Chanel Франция 8,6 Hermès Франция 7,9
Gucci Италия 7,0 Gucci Италия 6,7
Cartier Франция 5,5 Christian Dior Франция 6,4
Prada Италия 4,2 Cartier Франция 5,6
Montblanc Германия 4,0 Prada Италия 5,2
Giorgio 
Armani
Италия 3,8 Giorgio Armani Италия 4,5
Burberry Великобри-
тания
3,5 Bulgari Италия 3,6
Bottega Veneta Италия 3,0 Bottega Veneta Италия 3,5
Longines Швейцария 2,9 Fendi Италия 2,9
Ermenegildo 
Zegna
Италия 2,8 Tiffany США 2,1
Moutai Китай 2,2 Salvatore 
Ferragamo
Италия 2,0
Bulgari Италия 1,9 Chopard Швейцария 1,6
19 The Chinese Luxury Traveler 2014. P. 21.
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Зарубежные страны были очень интересны китайским миллио-
нерам не только как эпицентр мирового элитарного потребления, 
но и как место, где их дети могут получить образование. Китай-
ские богачи, как показывает исследование The Chinese Millionaire 
Wealth Report 2013, предпочитают учить своих детей за рубежом. 
Первая десятка стран, в которых китайские миллионеры собира-
лись учить или учат своих детей, представлена в табл. 6.
Таблица 6
Зарубежные страны, в которых китайские миллионеры предпочитали учить своих 




США 31 33 33
Великобритания 21 24 26
Канада 14 13 13
Швейцария 7 3 6
Австралия 6 7 5
Германия 2 5 5
Сингапур 3 4 3
Франция 4 3 3
Гонконг н/д 4 2
Новая Зеландия н/д н/д 2
Япония 3 2 н/д
Итак, китайские миллионеры предпочитают отправлять своих 
детей учиться в развитые капиталистические страны, а также в Гон-
конг и Сингапур. США, Великобритания и Канада уверенно зани-
мают первые позиции, причем интерес к двум первым в 2011–2013 гг. 
неизменно рос. Китайские миллионеры, направляя своих детей на 
учебу в англоязычные страны, рассчитывают не только на освоение 
ими соответствующих специальностей и овладение английским 
языком как средством глобальной коммуникации, но и, очевидно, 
на то, что в этих странах они будут учиться капиталистической 
предприимчивости и конкурентоспособности. 
20 The Chinese Millionaire Wealth Report 2012, P. 18; The Chinese Millionaire Wealth 
Report 2013. P. 12. 
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Образ жизни включает в себя и такой параметр, как трансгра-
ничная горизонтальная мобильность, иначе говоря, миграция за пре-
делы Китая. Показательны данные об эмиграции китайских су-
пербогачей за рубеж. Согласно исследованию южноафриканской 
исследовательской организации New World Wealth, в 2003–2013 гг. из 
Китая эмигрировали — главным образом, в Гонконг, Сингапур и Ве-
ликобританию — 76 200 человек с состоянием свыше 30 млн долл. 
В тот же период из Франции уехали 244 100 сверхбогачей, из Ин-
дии — 43 400, а из России — 82 30021. Такие масштабы эмиграции, 
происходящей в условиях беспримерного экономического роста 
Китая и вопреки языковым барьерам, говорят о наличии серьезных 
причин для отъезда, каковыми могут быть только пределы капита-
листического накопления и потребления, полагаемые китайским 
социализмом. Желающие эмигрировать китайские сверхбогачи на-
зывают следующие предполагаемые пункты назначения: Лос-Анд-
желес (13,9%), Сан-Франциско (13,7), Ванкувер (13,4), Нью-Йорк 
(8,6), Торонто (8,4), Сиэтл (7,6), Бостон (4,6), Мельбурн (4,3), Но-
вая Зеландия (4,1), Сидней (3,5)22. Примечательно, что китайские 
миллионеры выбирают для эмиграции самые богатые капитали-
стические страны мира из числа эмигрантских (США, Канаду, Ав-
стралию и Новую Зеландию), где капиталистические отношения 
развиваются в “чистом” виде. Подобная миграция свидетельствует 
не только о том, что происходит формирование транснациональ-
ного капиталистического класса, но и о том, что китайский капи-
талистический класс становится его неотъемлемой частью, фрак-
цией в его составе.
Рассмотренные выше особенности образа жизни китайских ка-
питалистов, как и глобализация вообще, убедительнейшим обра-
зом опровергают так называемый цивилизационный подход в духе 
Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера и евразийцев, представляющий 
человечество как совокупность обособленных, принципиально раз-
личных по своей природе и не влияющих друг на друга цивилиза-
ций. Интересы, вкусы и наклонности китайских богачей абсолютно 
космополитичны, практически ничем не отличаясь от пристрастий 
их “коллег” из других стран мира. Уникальная китайская история 
снята в современном Китае, активно включающемся в процессы 
глобализации, интенсивно интегрирующегося в мировую капита-
листическую систему, в том числе и благодаря деятельности ки-
тайского капиталистического класса. Человечество становится все 
более единым, причем основанием этого единства в современную 
21 Worldwide migration of HNWIs… 2014.
22 The Chinese Luxury Traveler 2014. Hurun Report. 2014. P. 17.
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эпоху выступает глобальный капитализм. Не существует никакого 
столкновения цивилизаций, но есть противостояние глобального 
капиталистического меньшинства, преуспевшего подобно китай-
ским миллионерам и миллиардерам в условиях капиталистической 
глобализации и приобщающегося к радостям глобального элитно-
го потребления, и глобального трудящегося большинства, уделом 
которого является глобальная эксплуатация и всевозможные на-
пасти, обусловленные кризисным характером развития мировой 
капиталистической системы.
Китайский капиталистический класс и социализм
Приведенные выше статистические данные позволяют заклю-
чить, что китайский капиталистический класс уже превратился 
в значительную общественную силу. И его мощь продолжает расти 
с каждым днем. По всем параметрам — от экономических интере-
сов до менталитета — он абсолютно аналогичен капиталистиче-
ским классам из других стран мира, и его генеральной сверхзада-
чей является расширенное воспроизводство капитала. 
Помимо социалистической бюрократии и капиталистического 
класса существуют еще две силы, влияющие на перспективы со-
временного Китая. Это, с одной стороны, китайские трудящиеся 
города и деревни, работники физического и умственного труда, 
занятые как в государственно-общественном, так и в капиталисти-
ческом секторе экономики и, с другой стороны, транснациональ-
ный капиталистический класс. Последний включает в себя в первую 
очередь крупнейший американский, западноевропейский и япон-
ский капитал. Противоречия внутри этой четверки сил и определят 
будущее Китая. 
Решающим для развития современного Китая является проти-
воречие между китайским социализмом, воплощенном в партийно-
государственной бюрократии, опирающейся на социалистический 
сектор экономики и на массы трудящихся физического и умствен-
ного труда, и китайским капитализмом, развивающимся внутри 
китайского социализма и воплощенном в китайской буржуазии, 
опирающейся на капиталистический сектор экономики Китая и 
примыкающие к ней социальные слои (коррумпированную бюро-
кратию, мелких собственников, либеральную интеллигенцию и т.д.). 
Но, что характерно для любого незрелого социалистического об-
щества, китайская бюрократия в определенной мере отчуждена от 
массы трудящихся, выделена в особый, относительно изолирован-
ный социальный слой. Однако поскольку социалистическая пар-
тийно-государственная бюрократия классом не является, связи 
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между нею и трудящимися массами все таки не разорваны полно-
стью. Правящая бюрократия в целом выражает и защищает инте-
ресы трудящихся, что, в частности, сопровождается регулярным 
выдвижением индивидуумов из трудовых низов в ряды партийно-
государственной бюрократии, т.е. работают каналы вертикальной 
социальной мобильности. Существование союза бюрократии и 
трудящихся позволяет сохранять и укреплять социализм, а их един-
ство является гарантией против перехода Китая на капиталистиче-
ский путь развития. В этом союзе руководящую роль, разумеется, 
играет бюрократия. При этом правящая бюрократия сама не едина. 
Внутри нее существует две фракции: одна нацелена на дальнейшее 
развитие страны по социалистическому пути, а вторая ориентиро-
вана на постепенный переход к капитализму. 
Отношения китайского капиталистического класса и транснацио-
нального капиталистического класса, с одной стороны, и класса 
наемных работников — с другой, антагонистические. Наемные ра-
ботники Китая подвергаются жесткой эксплуатации со стороны 
китайских же и иностранных капиталистов и нередко трудятся 
в условиях, напоминающих Англию первой половины XIX в. 
К. Омаэ, японский специалист в области стратегического менедж-
мента, долгое время работавший в Китае, пишет об этом: “В ны-
нешнем Китае можно наблюдать самый жестокий, негуманный и 
лишенный любых сантиментов капитализм. Его народ эксплуати-
руется… Здоровье и безопасность в общем и целом игнорируются, 
и здесь туго с системой социального обеспечения. Приемлемые 
условия труда никогда не рассматриваются как нечто должное. 
Отношение менеджмента часто бессердечное и ни в коем случае 
не сочувственное…
Китай демонстрирует капитализм в его чистейшей форме. Ме-
неджер фабрики в Гуанчжоу обнаруживает, что зрение некоторых 
рабочих ухудшается в результате работы, которую они выполняют. 
Он увольняет их, выплатив им недельную заработную плату в ка-
честве выходного пособия. Больше они его не интересуют. Если 
бы японский менеджер поступил бы подобным же образом, ему 
грозило бы тюремное заключение. Если бы в Великобритании 
фирма действовала так же, она была бы наказана. 
В Китае капиталист может делать все, что пожелает. Если зара-
ботная плата растет, предприниматель перемещается в среду с бо-
лее низкой заработной платой. Это, вероятнее всего, территории 
в центральных или западных провинциях страны, которые явля-
ются источником низкооплачиваемой сельской рабочей силы. Он 
увольняет рабочих, которые получают больше других или которые 
работают недостаточно усердно, или устают быстрее. Это самая 
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чистая, самая беспримесная форма капитализма из всех тех, что 
существуют сегодня на планете. Это мир, сошедший со страниц 
Чарльза Диккенса и Теодора Драйзера”23. Неудивительно, что 
в последние годы из Китая приходит все больше сообщений о ро-
сте классовой борьбы наемных работников против капитала.
Отношение китайской социалистической бюрократии к капита-
листическому классу противоречиво. С одной стороны, бюрократия 
использует этот класс как средство развития производительных сил 
страны, с другой — усиливающийся капитал объективно представ-
ляет для нее угрозу. Социалистический строй сдерживает капита-
листическое накопление, и китайская буржуазия не может не быть 
нацеленной на его демонтаж и переход к капитализму. В частно-
сти, бюрократия, поощряя развитие капитализма, способствует 
развитию коррупции, которая подрывает ее собственные позиции 
и, вместе с тем, борется с ней. Коррупция в данном случае — это 
одна из форм связи капиталистического класса и социалистиче-
ской бюрократии. Посредством коррупции китайский капитали-
стический класс стремится подчинить себе бюрократию. Отсюда 
активная борьба руководства Китая с коррупцией, которая прони-
кает даже в самые высокие эшелоны бюрократии. Китайская бю-
рократия опасается повторить опыт последних лет СССР, который 
она тщательно изучает.
Отношение китайской буржуазии к бюрократии также является 
противоречивым. С одной стороны, китайские буржуа заинтере-
сованы в отказе от социализма и переходе к капитализму. Китай-
ский капиталистический класс жаждет эксплуатировать китайскую 
рабочую силу безо всяких ограничений, налагаемых на него социа-
листическим строем, господствовать в своей стране столь же пол-
новластно, как бразильская или индийская буржуазия. Но, с дру-
гой стороны, китайское социалистическое государство в условиях 
глобального капитализма необходимо китайскому капиталистиче-
скому классу.
Китайская буржуазия не просто является капиталистическим 
классом, а находится на пути превращения в китайскую фракцию 
транснационального капиталистического класса. Транснациональ-
ный капиталистический класс является союзником китайской 
буржуазии в борьбе с китайским социализмом. Они оба заинтере-
сованы в демонтаже китайского социализма. Но все же существует 
заметное различие интересов китайского капиталистического 
класса и транснационального капиталистического класса в целом. 
23 Ohmae K. The next global stage. Challenges and opportunities in our borderless 
world. Upper Saddle River, 2005. P. 41.
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Китайская буржуазия и глобальная буржуазия являются конку-
рентами в борьбе за прибавочную стоимость, производимую ки-
тайскими трудящимися, а также, в связи с начавшейся недавно 
экспансией китайского капитала за пределы Китая, — и в борьбе за 
прибавочную стоимость, производимую транснациональным про-
летарским классом всей планеты. При всей накопленной мощи 
китайского капиталистического класса он все же намного слабее 
глобальной буржуазии и без китайского социалистического госу-
дарства он не смог бы развиваться столь успешно. Китайское со-
циалистическое государство выступает как могущественное сред-
ство защиты китайского капиталистического класса перед лицом 
угроз со стороны транснационального капиталистического класса. 
Таким образом, в Китае социалистическая бюрократия и капита-
листический класс и предполагают, и отрицают друг друга. К чему 
приведет диалектика вышеупомянутых четырех общественных 
сил? По какому пути пойдет Китай? Это лишь некоторые из клю-
чевых вопросов начала XXI в., имеющих колоссальное значение 
для всего мира. 
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